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La VIII Mostra ja te cartell
El cartell guanyador, i que será l'imatge de la VIII
edició de la Mostra, es una obra innovadora, i que
romp una mica de la trajectòria dels anteriors cante-
11. L'autora'  es una sollerica, Margalida Oliver
 Ferrà,
de 25 anys, que va presentar tres obres. (Pág. 5)
Mañana comienza la
"trobada" de pintores
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La Comisión del Patrimonio
deniega el permiso para la
carretera de Lluc Alcari
La comisión de vemos de Deiá y
Lluc-Alcari, informan a este Semana-
rio que con fecha del 25 de marzo
obra en el poder del Ayuntamiento de
Deiá una denegación del proyecto del
camino de acceso a la finca C'an
Simón de Lluc-Alcari, el cual fue soli-
citado por Bartolomé Mayol.
Dicho informe dice lo si-
guiente:
La Comisión del Patrimo-
nio Histórico Artístico, en
la reunión del pasado día
24 de marzo, acordó sobre el
citado proyecto lo siguiente:
Denegar el proyecto por
los siguientes motivos:
1.- Atentar al paisaje His-
tórico-Artístico.
2.- Pretensiones de lega-
lizar un hecho consumado.
3.- Aprobar una licencia
sin el proyecto técnico.
4.- Las obras no se ajus-
tan a las condiciones de la
citada licencia.
5.- Tala de árboles sin la
Como ya hemos venido
informando en pasadas edi-
ciones, mañana a las 8 de la
mañana dará comienco lo
que será la 11. Trobada de
artistas y pintores de Bi-
niaraix.


















Pero a pesar de todas
estas • prohibiciones las
cosas continuan en las mis-
mas condiciones y una bri-
gada de obreros continuan
con las citadas obras sin
respetar a nada ni a nadie.
También la notaría de Só-
ller levantó acta sobre el
asunto, y esta misma sema-
na se presentaron diferen-
tes denuncias sobre el cita-
do tema ante la Comisión
del Patri mo ni oz Artístico
Histórico y Natural del Go-
vern Balear, puesto que
ellos fueron los últimos en
unos cien artistas pintores
de diferentes puntos de Es-
paña y del extranjero, pues-
to que se sabe que partici-
parán pintores de Alema-
nia, Francia, Inglaterra y
Bélgica, además de otros
países que a la hora del cie-
rre de la edición estaban
pendientes de realizar su
inscripción.
Los organizadores se
sienten muy satisfechos por
la respuesta y aceptación
que ha tenido esta segunda
«trobada», de la cual sólo se
pretende dar a conocer de
una manera definitiva a
través del arte, como es el
Barranc de Biniaraix, y la
necesidad que tiene de que
sea salvaguardado y queri-
do por todos y muy especial-
mente por los de su entor-
no.
Recordemos una vez más
que todas las obras que
sean pintadas serán poste-
riormente expuestas en las
salas de Cultura del Ayun-
tamiento de Sóller, estando
prevista la inauguración
para el próximo día 3 de
mayo, coincidiendo con las
Ferias y Fiestas. A la inai-
guración asistirán las auto-
ridades de Palma y Sóller.
enviar un informe desfavo-
rable, pese a ello las cosas
siguen adelante, puesto que
el Ayuntamiento de Deiá,
nada hace para impedirlo, y
se conformó con sancionar
con 25.000 pesetas.
El polémico camino ha
atravesado por una dura
polémica durante años. Se
ha hablado de que podría
suponer el primer paso
hacia la construcción de un
puerto deportivo en Lluc
Alcari. Por el momento, no
obstante, todo son especu-
laciones.
La Comisión de Cultura
del Ayuntamiento da los úl-
timos toques a la prepara-
ción de las Fiestas de Mayo.
Dando a conocer el que este
año será pregonero de la
fiesta, se trata del conocido
y querido Aman Casellas,
Cardiólogo, un profesional
muy capazy siempre dis-
puesto a ayudar a los
demás.
La Comisión de Cultura
pensó que sería un pregone-
ro muy digno para repre-
sentar a nuestra ciudad en
estos días festivos y agrada-
bles, además se trata de
una persona muy estimada
en Sóller, por su gran sensi-
bilidad humana, por lo que
estamos seguros que él
también se sentirá feliz por
encontrarse entre los suyos
y en unas fechas tan entra-
ñables como son estas fies-
tas primaverales de mayo.
La próxima semana pro-
curaremos acercarlo hasta
el Semanario, para que sea
él quien nos cuente algo de
su vida y su cariño por esta
ciudad.





El pasado martes, a las 9
de la mañana, los conceja-
les del PSOE se personaron
en el Ayuntamiento para
cursar una denuncia contra
un cementerio de coches
que se está creando al lado
de la carretera del puerto,
junto a la depuradora, un
lugar céntrico y muy fre-
cuentado por los turistas y
 -
visitantes.
Para ello han sido sacrifi-
cados unos naranjos para
abrir camino y colocar la
chatarra, que cuenta ya en
la actualidad con unos diez
coches.
El grupo Socialista se
percató del hecho de inme-
diato, poniéndolo en conoci-
miento del señor alcalde, el
cual hizo caso omiso del
asunto, aunque eso sí dijo
que él conocía al dueño de
los terrenos y hablaría con
él.
Arnau Caselles.
sada edición el pregonero
fue otro gran hombre muy
querido por los sollerics,
Pedro Serra Bauza, presi-
dente de «Ultima Hora», y
Premsa Nova el cual pro-
nunció un pregón de gran
profundidad intelectual.
Este año será el encargado
de presentar al nuevo pre-
gonero, con el cual les une
una gran amistad y cariño.
M. VAZQUEZ
Con permisos o sin permisos, la carretera seguirá siendo
M. Vázquez	 polémica.
Arnau Caselles será
el pregonero de las
Fires
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Carta a Francesc Mora
Benvolgut Frances Mora:
No en pensava mai que
els darrers contactes amb
tú fossin els de la prepara-
ció de l'exposició-
homenatge a Colette. Real-
ment no en paresqueres
malalt malgrat en diguessis
que no pones assistir a l'i-
nauguració. Pot ser que no
t'hi vés perque de sempre
havia sabut, o al menys
haver cregut sabre, que la
teva salud era frágil. M'ex-
plicaré:
Essent na adolscent de
13-14 anys vaig venir a Can
Mora amb mumare per
triar unes cadires i uns ba-
lancins d'estil mallorquí,
sabs d'aquells mobles «bo-
llats» tenyits de negre, que
tant estaven de moda dins
les cases modestes dels
anys 40. La teva padrina
que seia vora el portal ens
va escometre i a un moment
que tú atrevessares la boti-
ga ens digué: «Aquest al.lot
nostro des de que va fer es
servei a Ca Madó Pilla no
ha estat bo pus». Confés
que no en vaig entendre el
significat. La referència a la
teva manca de salud per la
teva estancia a Ca Madó
Pilla en paresqué una aluci-
nació, i aIlò d'al.lot un des-
- TRIES: Del llatí «TRI-
CHILLA» (trilla). La trilla
és un tancat fet de fullam i
brancatge de plantes enfila-
disses sostingut per pals
aficats en terra.
— TURGORES: Del llatí
«TUGURIA» (cases rústi-
ques o cabanes). 	 troba
escrit també Togores.
— VALLS: O del llatí
«VALLIS» (extensió de te-
rreny enclotat entre mun-
tanyes o del llatí «VA-
LLUM» (fossat que envolta
una fortificació a una ciu-
tat. Valls és una ciutat del
Camp de Tarragona).
— VIDAL: Del llatí «VI-
TALE» (vital, sa, fort).
veriagement. Per una.:-Iiina
de 13-14 anys un,
 jove, de' .
vint és un home fet. Les pa-
raules de la teva padrina
que en paresqueren tan
desbaratades m'ensenya-
ren més tard que una gue-
rra no acaba el dia que les
forces armades pacten l'ar-
mistici, i el anys acumulats
m'han mostrat que a mesu-
re que envellim, les perso-
nes ens pareixen de cada
dia més joves. Per la teva
avia llavors, ara per mí ma-
teixa els joves de vint anys
són nins.
Te vull dir que en pares-
queres sempre un bell
horno, amb tot lo que bell
pot significar. Un solleric
amb al qui haguent tengut
tan sols una relació comer-
cial-intelectual, no fou mai,
trivial ni superficial per la
sencilla raó que tú sabies
per l'afecte. De la teva figu-
ra se desprenia una huma-
nitat extraordinària i una
aureola de pacifisme com
pot ser no es despren de cap
altre vivent que conec.
Te vull dir que Can Mora
sembrà dins el meu poc
seny de joveneta, l'amor a
la belleza pictòrica,
 per les
mostres que dins la seva
sala s'hi exposaren. Els diu-
— VIVES: Del Batí
«VIVAS» (visquis). Nom ex-
pressador del desig de llar-
ga vida per a un infant.
Amb les etimologies dels
llinatges publicats es veu
clarament l'orígen llatí del
nostre idioma, aixó com la
procedència catalana de
molts llinatges. Cognoms
com Reus, Terrassa, Valls,
Alcover, Bisbal, Palou... són
a la vegada noms de ciutats
o pobles de Catalunya, so-
bretot de les terres de Ta-
rragona; lloc d'on partí i
procedia majoritàriament
la tropa que acompanyà al
Rei En Jaume a la conques-
ta de Mallorca. També bas-
menges després de sortir-
del cinema, feruna. voltat
pel carrer de Sa lluna i anar
a Can Mora a veura l'expo-
sició, formava part del pro-
grama dominical. Aquest
m'infiltra sense donar-m'en
conte una afició per visitar
exposicions museus, ofició
que perdura. Encara avui
tenc ben vives les imatgs
dels paisatges grissosos i
boiros sos d'En Vall Quern,
les clapades eures dels mo-
tius florals d'En Puigdengo-
las i les transparències del
aigua de les natures mortes
d'En Rincón.
Reconec no hauria d'ha-
ver estat tant de temps a
donar-te les gràcies
 d'a-
questa llavor que Galeries
Mora en regalà.
 Les t'hau-
ria d'haver donades amb
una abraçada.
 Como no hi
he estat a temps permet
que la meya ploma estampi
damunt es paper que com-
pon l'história de Sóller, els
meus millors desitjos de
que gaudesquis, Francesc,




tants llinatges de les joves i
velles generacions solleri-
ques són de procedència
germánica (pobles que aca-
baren amb l'Imperi Romà) i
de procedència àrab (els
moros estigueren més de
400 anys a Mallorca). El
cognoms de més recent pro-
cedència són castellans.
Quasi tots els .61 llinatgs
d'al.lotes i al.lots des Puig
que fins ara hem enllistat
es troben al llibre «Els Ili-
natgs catalans» de Francesc




Enguany ha predicat, a la
Missa Major de la nostra
festa patronal, el Pare
Francesc Oliver Arbona, de
Sant Felip Neri de Sóller,
mentre que la «Schola Can-
torum», del Convent d'a-
quella ciutat veinada, ha
pres part amb els seus càn-
tics.
En quant als festejos cí-
vics, hi ha hagut, ademés
dels actes ja acostumats de
any en any, revetles a cà-
rrec de les orquestrines
«Ritman's» i «Marimba»;
aquesta darrera amb la in-
tervenció del seu vocalista
Benjamín González.
(Volem recordar, als nos-
tres lectors, que aquest any
de 1950 coincidí amb la Del-
caració del Dogma Catòlic
de l'Assumpció de la Mare




ha predicat el Pare Fran-
cesc Oliver Arbona C.O. a la
missa major, d'avui matí,
celebrada en honor de la
nostra Patrona.
Per altra banda la filar-
ménica de Porreres ha in-
tervengut, a aquestes fes-
tes, amb cercaviles i con-
certs de Plaga. El vespre hi
ha hagut una revetla amb
l'Orquestrina «Marimba».
HISTORIA DE LA LLENGUA




Se convoca a todos los propietarios de agua de la fuen-
te del Barranc, a la Junta General que se celebrará el
día 29 del presente mes de abril, a las 19'30 horas en
primera convocatoria ó a las 20 horas en segunda, en
el Salón de Actos de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, sito en la Plaza de España, n° 1.
El presidente
Dissabte 26 d'Abril de 1947
—Demà, Fornalutx, celebrará, solemnarnent, les
noces d'or del seu sacerdoci,
 Mossèn Guillem Solive-
Ilas Arbona. Assistiran les autoritats municipals. El
Pare Miguel Pascual, Superior de M.M.S.S. al Con-
vent d'aquesta ciutat, predicará a la Missa . oficiada
per l'homenajat Mossèn Solivellas. També la banda
local de música «Lira de Fornalutx», i el seu actiu di-
rector Antoni Albertí Servés, prendran part als actes
del jubileu.
—Avui, capvespre, s'inaugura, a Galeries Mora,
una exposició del pintor Erwin Hubert.
—A la capella del Roser, de la Parròquia de Sant
Bartomeu, es casaren, dijous passat, els simpàtics
joves Jaume Oliver Sastre i Catalina Ramon Cala-
fat.
—S'ha celebrat el 1° Certamen Literari de la Festa
del Llibre de la Casa de Cultura, de la Caixa de Pen-
sions. Han resultat premiats, en primer terme:
Arnau Caselles Bernat (Grup de 16 a 20 anys) Maria
Pomar Baugá (Grup de 12 a 16 anys) i Catarina




DESPACHOS: ‘ C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7




per Miguel Ferrà i Martorell
La inauguració del tren de Sóller, el nostre tren, fa
ara setanta-i-cinc anys ha estada ja prou reflectida a
la premsa i poc hi potafegir, per segon cop, aquesta
columna. Així i tot i donat que tenim ánima de cro-
nista o historiador, hi voldriem sumar alguns deta-
lls. Cal afirmar que aquella obra semblava de princi-
pi un somni i que els bornes que la dugueren a terme
eran autèntics patricis, d'una gran fe i d'una gran
voluntat. La construcció va començar el Juny de
1907 i es va entregar a la companyia el 15 de  Març
de 1912. Això significa que les tasques havien em-
prat un temps de 56 messos o sigui, quasi cinc anys.
Els realitzadors foren Pere Garau i l'empresari sen-
yor Bovio, el primer autor del traçat encara que les-
dificultats tècniques foren moltes i el segon, la tasca,
la 'Tià hábil, que feu del projecte, una realitat. Fou
necessari obrir tretze túnels, viaductes, terraplens...
D'entre d'ells, dues obres monumentals: El túnel
gran de 2.800 metres i el viaducte de Montreal, d'ai-
roses i esplèndides arcades. Els obrers o can-ilers,
molts d'ells forasters i vinguts de la península, se'n
tornaren acabada la feina, per?) no tots. També hi
hagué una petita inmigració, dones una bona part
d'ells restaren a Sóller i fundaren aquí les seves fa-
mílies.
—Anem ara als detalls curiosos.
-:-La primera locomotora nomia Maria Lluisa, que
era el nom de la filla de Don Jeroni. A la celebració
inaugural s'empraren ornaments simbòlics de les
tres poblacions de la línia férrea, aleshores agerma-
nades. Una olla plena de taronges simbolitzava Só-
75 anys
Iler, una palangana de bunyols, Bunyola, i algunes
sardines arengades, Son Sardina. Així m'ho hana
contat i així ho conto...
—Donem més detallets...
—
El túnel gran de Sóller s'ha d'inscriure entre els
cent més llargs del món, potser després del Pelorita-
na d'Itàlia i del Puymorens de França. Cal dir que el
més llarg de tots és el Simplon, entre Suissa i Italia,
amb 19.823 metres.
—Contem alguna cosa més...
—A la inauguració del tren hi va assistir Margari-
da Maura, en representació de son pare, Antoni
Maura, que fou precisament un dels valedors polítics
del projecte de Madrid, doncs en aquell temps, to
havia de passar per la Cort. No hem de llevar gens
de mèrit als nostres padrins i repadrins. Allò fou una
auténtica i magnífica aventura!
—
I passem ara a altres noves...
—
L'incendi forestal de Lluc-Alcari. Tanta sort que
només es cremaren arbusts i carritx, tallant-se el foc
abans de que les flamades arribassin al pinar. Va
ésser una sort. I mal presagi! Només a començament
de la primavera, amb els primers raigs de sol i ja
hem de lamentar incendis! Batua! Els bombers de
Sóller, Calvià i Llucmajor envitaren que la cosa arri-
bas a més! Deo g-ratias!
—I sense sortir del tema, un grup veinats del llo-
gan-et esmentat, Lluc-Alcari, han presentat en el
jutjat de Sóller una denúncia contra l'empresa Ban-
cals S.A. acusant-la d'autora d'un acte temerari per
a deixar incontrolat un foc que fou l'origen de l'incen-
di. També, els mateixos veinats, han fet un docu-
ment denunciant la passivitat de l'Ajuntament de
Deià en el tema del camí de Lluc-Alcari, del que ja
parlàrem la setmana passada.
—I és que com diuen en castellà: No se enteran!
—Que no te enteras, Contreras!
La trista fi del <Nuevo Corazón»
El «Nuevo Corazón», un
ven a navegar i destinats a
trajectes llargs i de cabotat-
Al Port de Sóller hi opera
fins al 1.965 que fou trans-
passat a altres propietaris
de Palma. Els darrers anys
traginà ciment desde Bar-
celona fins a Sóller.
Aproximadament al
1.975 va a ser retirat defini-
tivament de la navegació i
resta atracat als molls de
Palma on la Liga Naval i al-
tres institucions feren lo
possible perque no fos des-
truit.
testimoni ja perduct dels temps de la
França.
Desde aquí haviern apun-
tat 'la possibilitat de conser-
var-lo, bé en forma de
museu, restaurant,... fins i
tot ens congratulavem de
que un col.lectiu l'adquirís
per tal de restaurar-lo. La
premsa de Ciutat recollia la
noticia dels inicis dels tre-
balls: pinstats, finis a treu-
re'l de l'aigua... Quan tot
pareixia anar endavant,
ens assebentam que un 13
de Novembre de 1.986, el
«Nuevo Corazón» va ser re-
molcat i dinamitat per tal
d'ampliar els molls. Fins i
tot després de dinamitar-lo
i carregar-lo de pedres, i
terna, va tornar sortir a la
superfície deixant que el
temporal l'esbocinás del tot.
Així sena la fi d'aquest vai-
xell que havia aguantat
cent dos anys d'inclemèn-
cies marines i qui sap guan-
tes singladures mediterrà-
nies. Per supost que ara ja
no val la pena parlar-ne
pus. Ara ja descansa per
sepre en el fons de la nostra
mar.
mercadería a vela amb
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(V.P.) Ara fa dos anys, el
que subscriu i En Jaume
Albertí, ens traslladavem
als molls de Palma per reco-
llir información i fotogra-
fiar al «Nuevo Corazón».
Aleshores amenaçat
 de ser
dinamitat per ampliar els
molls. Ja en aquella crónica
informavem del final inmi-
nent que li esperava al vai-
xell.
El «Nuevo Corazón» va
veure per primera vegada
la mar allá pel 1.885, ara en
fa exactament 102 anys, la
mateixa edat que el nostre
Setmanari, Construit pels
mestres d'aixa de Can
Mateu i encarregat pels ar-
madors Taberner de Sóller.
Més tard havia d'engros-
sar la llarga llista de vaixe-
lls de la familia Ripoll (de .
Can Pelat) que se dedica-
vem al
 comerç i transport
de mercaderia per la mar.
Així entre d'altres, disposa-
vem de: «Providencia»,
«San Miguel», «Nuevo Co-
razón» i un petit vapor: el
«Unión».
El «Nuevo Corazón» igual
que els altres que hem ano-
menat, foren destinats al
tràfec
 de mercaderies vers
• els Ports del Sur de
 França.
• Especialment de fruita: ta-
ronja, figa, ametles...
Aquest tipus d'embarca-
ció era molt emprada, dona-




dels vapors que cornenga-
Denla diumenge, un bon
aplec de malalts i mancats
per l'edat rebran solemne-
_ ment el sagrament de la
Unció. Es més que uan avi-
nentesa dé calendari que la
Unció es celebri en aquest
temps. De fet, la Pásqua és
el temps de festa per exce-
léncia de la vida de la comu-
nitat cristiana.
Es pot dir que un fet ecle-
sial, o al manco religiós-
sociològic, posa en evidén-
cia l'importancia de la Pas-
qua: fa vuit dies l'assistèn-
cia a la celebració dominical
de la Ressurrecció va au-
mentar de manera molt
considerable. La gent ma-
teixa ho deia: «Es que avui
és Pasqua!». Que deu ser lo
mateix que dir: «Avui és el
dia que ha obrat el Sen-
yor...».
Així idó, quan l'Església,
com la mateixa Natura, viu
l'explosió de la Vida i de la
Llum, la preséncia de Crist
Ressuscitat es fa més topa-
disssa: amb els qui volen in-
tegrar-se a la comunitat pel
Baptisme, amb els qui per
• la. vegada participen de
l'Eucaristia,.. amb els qui
volen experimentar la pre-
sència del Ressuscitat en
una condició de malaltia o
limitació.
Els sagraments son els
áímbols fonamentals de la
nostra fé. L'origen, i la raó
de ser dels sagraments la
trobam en Jesuerist, cruel-
ficat, mort i viu per la Resu-
rrecció. I l'únic cau de cele-
bració el tenim a la comuni-
tat de creients (Quan dos o
més vos reuniu en el meu
nom...).
Hi ha sagraments perque
la vida comporta experién-
cies tan fondes i decisives
que no se poden expressar i
comunicar més que per
•mitjà de símbols. Igual que
l'experiència humana no se
basta amb les idees i les pa-
raules (pensem en dues
persones que se coneixen í
s'estimen)... igualment la
vida de fe, esperança i amor
no se pot expressar i comu-
nicar plenament sense sím-
bols.
Com a símbols que son,
els sagraments expressen i
comuniquen una experièn-





per la unitat dels hornos
entre si i dels hornos amb
Déu. Podem pensar i creure
que la comunitat fa els sa-
graments i que els sagra-
ments fan la comunitat.
Els sagraments tenen
també una funció social i
pública. Davant la prolife-
ració de símbols en el món
actual, molts d'ells sense
un origen ni un fi noble, els
sagraments cristians, fona-
mentats en Jesucrit, tenen
el deure d'omplir-se de con-
tingut (o deixen de ser sa-
graments). La funció social
i pública prové del mateix
sagrament, vida de Déu per
a l'homo i per el món, no és
una concessió que la socie-
tat fa a l'Església.
Tot lo afirmat més amunt
ens ajuda a comprendre
que la Unció dels Malalts és
reafirmar la presència de
Jesús entre els mancats de
salut física o moral. Jesús,
que mai es va resignar da-
vant es mal i va intentar
venger-lo, es va novament
present pel símbol de la
Unció.
Com Jesús, la comunitat
cristiana ha d'estar al cos-
tat dels malalts. I l'actitud
amb que hi está ha de supe-
rar tot tipus de marginació
i tota casta de paternalisme
proteccionista. El malalt
pot ser un cristià mancat,
per?) no passiu (això de ses
«clases pasivas» respon a
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Exposició de les !listes electorals i
reclamacions
DESFILADA DE CARROSSES AMB MOTIU DE
LES FIRES I FESTES DE MAIG DE 1987
L'Ajuntament de Sóller, convoca totes les enti-
tats, escoles, grups d'esplai, associacions, etc., a
una desfilada de carrosses que tendrá lloc amb
motiu de les Fires i Festes de maig d'enguany.
Cada carrossa participant tendrá una subvenció de
15.000 ptes. A més, hi haurà un primer premi de
20.000 ptes. i un segon de 15.000. El lloc de concen-
tració així com la data i l'hora es fará saber a tra-
vés d'un altre comunicaten aquest Setmanari.
AJUNTAMENT DE SOLLER
CONCERTA LA PARROQUIA DE
SANT BARTOMEU
Patrocinat pel Consell Insular de Mallorca, el
proper dijous dia 30, se celebrará un Concert a la
Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller, amb l'ac-
tuació de Francesc Bosch (baríton) i de María José
Martorell (soprá). El Concert començarà a les
20.00 hores. Durant el descans del concertes fará
una col.lecta a benefici de la restauració de l'orgue
de la Parròquia
 de Sant Bartomeu. '
Sóller, 22 d'abril de 1987
AJUNTAMENT DE SOLLER	 RECAPTACIO,	 ,
' IMPOST MUNICIPAL SOBRE CIRCULACIO DE
VEHICLES DE MOTOR
Es fa avinent als senyors contribuents que fins
dia 15 de julio! es cobraran, en periode voluntari,
els rebuts de l'Impost Municipal sobre Circulació
de Vehicles de Motor de l'exercici de 1987, en
aquestes oficines de Recaptació situades a la planta
baixa de les Cases de la Vila. Un cop passada la
data esmentada, els rebuts que no s'hagin pagat
tendran els recàrrecs que pertoquen.
També es fa avinent que els rebuts pendents de
cobrament sobre el Subministrament de l'Aigua a
Domicili corresponents a la «Liquidació Pendent
de 1986», encara són a l'abast dels usuaris que no
els han pagats, a les oficines esmentads.
Els dies i hores hàbils
 decobrament són els se-
güents: els DIMARTS i DIJOUS de 9.30 a 13.30
hores.
EL BATLE,
Signat: ANTONI ARBONA COLOM
• ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE
Miquel
 M. Serra i Pastor
7è ANIVERSARI DE LA SEVA MORT
AL CEL SIA
La seva esposa, Carme Bauzá, fills i d'altres familiars els preguen una oració i els
1comuniquen que el proper dissabte, dia 25, es celebrará una missa a les 19'30 a la
Parròquia
 Sta Catalina Thomás (Palma).
LOCAL	 SABADO, 25 DE ABRIL DE 1987
a 3a
 Edad regresó de su visita a Suiza
hacia Niza capital de la
costa azul.
En una palabra una 'ex-
cursión inolvidable, bellísi-
ma y encantadora, la cual
están dispuestos a llevar a
cabo en otras fechas próxi-
mas. Otro de los grupos
participó en la procesión
del Ramo, y procesiones de
Semana Santa, y esta
misma semana darán co-
mienzo sus excursiones por
el centro de la Isla.
M«. Vázquez
A finales de semana, re- sitando la bella ciudad de
gresaba de un viaje de tu-
 Ginebra, bordeando el Lago
rismo, un numeroso grupo Lemon, hacia Berna Capi-
de la tercera edad. tal Federal, y al anocher
El grupo salió desde Bar- llegaron a Lucerna, bella
celona, en autocar, hacia ciudad situada al centro de
Junquera, Perpignan y Suiza, también visitaron
Narbona, hasta Montpeller, los lagos de los cuatro can-
en donde almorzaron. tones, y siguiendo por el
monte Pilatus, visitando
A continuación reanuda- también las cataratas del
ron el viaje por el valle del Rlsin, las más grandes de
Rodano, hacia Lyón donde Europa, situadas cerca de
descansaron. Alemania, después visita-
Tras el descanso, reanu- ron, la ciudad de Zurich,
daron viaje, hacia Suiza, vi- pintoresca y comercial,
EL SENYOR ANTONI ÁRBONA COLOM,
Batle-President de l'Ajuntament de Sóller.
FAIG SABER: que d'acort amb alió que disposa
l'article 39 i 40 de la Llei 5/1985 de Règim Electoral s
General, s'exposen al públic les llistes del Cens
Electoral Ordinari, amb referència a l'u d'abril de
1986, als efectes de reclamacions durante els dies
del 19 AL 27 D'ABRIL D'ENGUANY (AMBDOS
INCLUSIVAMENT); dins del termini esmentat es
podran fer les reclamacions SOBRE INCLUSIONS
O EXCLUSIONS d'electors a les !listes electorals
d'aquest municipi, personalment, a les oficines d'a-'
quest Ajuntament, havent de dur fotocòpia del Do-
cument Nacional d'Identitat, del Passaport o del
Permís de Conduir.
Es fa avinent als ciutadans de la necesitat de
comprovar la seva inscripció al Cens Electoral, a
l'objecte de poder exercir el dret de vot en les pro-
peres Eleccions Municipals, Autonòmiques i al
Parlament Europeu.
Sóller, 19 d'abril de 1987
EL BATLE,





Exposición de las listas Electorales y
Reclamaciones
DON ANTONIO ARBONA COLOM, -Alcalde-
Presidente del Ajuntamiento de Sóller (Baleares).
HAGO SABER: Que conforme con lo dispuesto
en el artículo 39 y 40 de la Ley 5/1985 de Régimen
Electoral General, se procede a exponer al público
las listas del Censo Electoral Ordinario, con refe-
rencia al 1° de abril de 1986, a efectos de reclama-
ción durante los días del 19 AL 27 DE ABRIL DEL
ACTUAL (AMBOS INCLUSIVE); durante cuyo
plazo se pondrán efectuar las reclamaciones de IN-
CLUSIONES O EXCLUSIONES de electores en
las listas Electorales de este municipio, personal-
mente, debiendo ir provistos de fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso
de Conducir.
Se recuerda a los ciudadanos de la necesidad de
comprobar su inscripción en el Censo Electoral, al.
objeto de poder ejercer su derecho a voto en las
próximas Elecciones Municipales, Autonómicas y
al Parlamento Europeo.
Sóller, 19 de abril de 1987
EL ALCALDE,
Fdo.: ANTONIO ARBONA COLOM
donde disfrutaron haciendo
sus compras de regalos
para sus amigos y familia-
res.
También visitaron los
lagos Thun y Brienz, en el
impresionante marco de los
Alpes.
Los indómitos turistas,
visitaron muchos y bellos
paisajes, y atravesaron el
famoso túnel agotador de
18 kilómetros de largo, el
más largo del mundo, por él
entraron en Italia, con visi-
ta a Milán, por la Riviera,
Una semana más 'quere-
mos informar de los traba-
jos y proyectos realizados a
lo largo de estas semanas
de finales de marzo y pri-
meros de abril. _
-A principio de» mayo,
nuestra Cruz Roja de la
Mar, nuevamente estara en -
el puerto, y sus playas, du-
rante las 24 horas del día
para vigilar y cuidar de que
los bañistas• no sufran mu-
chos percances, avisando y-
cuidando de que las cosas
vayan lo mejor posible du-
rante el próximo verano. De
momento se dará comienzo
con la caseta -de que se dis-
pone, pero en un futuro pro- -
ximo y con la ayuda de los
Hoteles existentes en la
zona del puerto, se podrá
montar una nueva lancha,
y en un futuro con una
nueva caseta dotada de me-
jores servicios y comodida-
des, para ello se contará con
la ayuda del Ayuntamiento,
y por supuesto de todos los
Sollerics. En la próxima se-
mana daremos informes
más detallados del nuevo
proyecto. De momento
vamos ya con los trabajos
realizados en estas sema-
nas.
Día 27 de Marzo, A.B. he-
ridas mano izquierda 5
puntos.
Día 27. M.B. Contusiones
varias.
Día 27. B.G. Herida mu-
ñeca derecha, 5 puntos. -
Día 28. L.F. Aplasta-
miento uña dedo izquierdo,
pulgar.
Día 30. F.M. Esguince, en
tobillo izquierdo.
Día 3L M.LL. Heridas
dedo índice mano 
- izquier-
da.
Día 31. J.M. Fractura de
peroné derecho.
Día 31. J.A. Herida rodi-
llar izquierda.
Día 2. H.G. Herida fron-
tal.
Día 4. B.V. Dolors en
brazo izquierdo.
Día 5. J.A. Traumatismo
de cráneo, grave.
Día 5. R.LL. Fractura hú-
mero, carácter grave.
Día 10. A.G. Esguince, to-
billo.
Día 10. M.T. Heridas en
los párpados, tres puntos de
sutura.
Día 10. M.A. Herida inci-
sa en pierna.
Día 10. A.B. Herida inci:-
sa en ceja izquierda.	 -
Día 11. J.F. Herida incisa
en cuero cabelludo.
' Día 11. A.M. Heridas
planta del pié.
Día 11. J.C. Contusión -
rodilla derecha.
Día 12. G.F. Heridas y
contusiones múltiples:	 -
Día 12. J.B. Heridas y
contusiones múltiples:
Día 12. G.M. Heridas ceja
izquierda. 3 puntos, fractu- -
ra muñeca, grave.
Día 13. E.A. Heridas
dedo mano derecha.
Día 14. H.I. Heridas inci-
sas en rodilla derecha. Cua-
tro puntos y dos puntos
seda, pronóstico reservado.





Día 1. Traslado por enfer-
medad a Son Du reta.
Día 2. Traslado por enfer-
medad.
Día 4. Traslado por he-
morragias y fracturas a Son
Dureta.
Día 5. Traslado por enfer-
medad.
Día 6. Traslado por enfer-
medad.
Día 7. Traslado por ata-
que cardíaco.
Día 7. Por enfermedad
traslado a clínica Mare-
Nostrum.
Día 7. Fractura por acci-
dente.
La Cruz Roja informa
Ferrà i Martorell     
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La VIII Mostra Folklórica
estrena nou cartell
Un incendio estuvo a
punto de poner en
peligro a Lluc Alcari
Així com ja haviem dit a
les planes d'aquest setma-
nari, el passat cap de set-
mana es va fallar el concurs
de cartell de la VIII MOS-
TRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA, amb una
participació una mica més
baixa que els altres anys;
aquesta vegada foren 18 les
obres presentades, així i tot
la qualitat va esser noten
-la.
El cartell guanyador, i
que será l'imatge de la VIII
edició de la Mostra, es una
obra innovadora, i que
romp una mica de la trajee-
tória dels anteriors cartell.
L'autora es una sollerica,
Margalida Oliver Feral., de
25 anys, que va presentar
tres obres. El segon premi
va recaure també a una so-
llerica, na Francesca
Ramón Sastre de 22 anys, i
el tercer premi a n'en
Tomeu Trias Deyá, de 32
anys. El jurat, compost per
na Magdalena Nicolau, en
Jaume Pinya i en Guillem
Bernat (com a membre de
l'organització), concediren
un accésit, al cartell fet per
na Linda Thielemann de
Puigpunyeát, a rel de la
feina feta a la seva obra.
La exposició romandrà
oberta fins demà diumenge,
i avui dissabte a les 19
hores se farà l'entrega dels
premis als guanyadors.
Hem de recordar que el pri-
mer premi es de 40.000
ptes. el segon de 15.000 i el
tercer de 5.000 ptes.
Amb tot això, cal remar-
car que la Mostra ja comen-
ça a tenir forma, els grups'
tira a tira se van convidant .
ésperant enguany amb la
participació de Panamá,
Polònia, Israel, Alger,
Ukránia, (també se tenen
contactes amb Argentina i
Mèxic), i per altra part de
l'Estat Espanyol s'ha convi-
dat a Astúries i València.
Foto: NOGUERA
Los vecinos de Deià,
Lluc-Alcari, los bomberos
de Sóller, Calvià y Llucma-
yor, lograron apagar el
fuego que se propagó el pa-
sado sábado, en las inme-
diaciones de Lluc-Alcari.
Según vecinos de Deià, el
fuego comenzó debido a que
al día anterior se habían es-
tado quemando troncos y
maleza, al parecer, esos
troncos no fueron bien apa-
gados, y por la mañana fue-
ron prendiendo y una am-
plia zona de monte bajo y
matorral ardieron sin que
se pudiera evitar, ya que en
aquellos alrededores, la
maleza es bastante grande,
y los problemas puedieron
ser mucho peores, si los ve-
cinos no se hubiesen perca-
tado a tiempo de lo que ocu-
rría, y dieran aviso a los
bomberos, Guardia Civil, a
los cuales según nos infor-
maron costó convencer de
que realmente había un in-
cendio bastante considera-
ble.
En los últimos meses ya
se han venido detectando
varios incendios por lo que
sería necesario hacer un
llamamimento hacia las au-
toridades competentes,
para que el parque de bom-
beros de Sóller fuera refor-
zado con unas cuantas per-
sonas más, ya que con los
dos bomberos de que se dis-
pone es francamente poco lo
que se puede hacer, y
mucho menos si se tiene en
cuenta que de estos dos
hombres, más de un día
están haciendo guardia en
otros pueblos de Mallorca,
como es Llucmayor o Cal-
viá, «y cuando son requeri-
dos es muy natural que lle-
guen tarde y en ocasiones
con no muy buenas condi-
ciones, para socorrer al ne-
cesitado», comentaron veci-
nos de la zona.
M. Vázquez
Aires sollerics participa al
diumenge de l'angel
de Bellver
«La guerra secreta de Ramón Mercader», obra psicológica
Miguel Ferrà presentó su novela
sobre el asesino de Trotski
«La guerra secreta de
Ramón Mercader» es el pri-
mer libro que el escritor
mallorquín Miguel Ferrà
Martorell publica, después
de que en el año ochenta y
cuatro ganara el premio
Ramón Llull de novela con
la obra «El misteri del Cant
Z-506». Estos dos volúme-
nes, junto a la legendaria
novela «No passaran» com-
ponen la trilogía que Mi-
guel Ferrà i Martorell ha
ambientado en la Guerra
Civil española, y período de
postguerra. Esta última
obra sigue la tradicional
línea de historia-ficción cul-
tivada habitualmente por el
escritor solleric.
La novela «La guerra se-
creta de Ramón Mercader»,
que fue prsentada ayer en
la librería Byblos de Palma
por el también escritor so-
Ileric, Antoni Serra, entre-
teje un conglomerado de es-
peculaciones sobre la vida
de un personaje histórico,
Ramón Mercader, presunto
autor del asesinato de
Trotski. Visto por unos
como un héroe y por otros
(los trotskistas) como un
personaje siniestro, el pro-
tagonista de la novela pasa
los últimos veinte arios de
su vida en una prisión de
México relfexionando el
hecho de si su acción (el
asesinato de Trotski-
había valido la pena.
UN PERSONAJE
DESCONOCIDO
Para Miguel Ferrà i Mar-
torell, la elección de Ramón
Mercader como figura de la
novela responde a que se
trata de un personaje que
posee innumerables puntos
oscuros en su vida. «La
parte desconocida de la bio-
grafía del protagonista per-
mite hacer todo tipo de es-
peculaciones, incluso apor-
tar pruebas poco contun-
dentes acerca de sus activi-
dades», dice Martorell. En
concreto, el autor de la obra
atribuye a Ramón Merca-
der la estancia como mozo
en tin establecimiento de •
unos comerciantes de Sóller
en Lyon. Para recrear esta
ficción Miguel Ferrà y Mar-
torell se basa en un simple
albarán, que él mismo iden-
tifica como una prueba poco
consistente.
La ignorancia que existe
en torno a la figura de
Ramón Mercader a causa
de que éste nunca hizo una
confesión, (el silencio era
premiado en la época stali-
nista), permite a Miguel
Ferrà pensar por su perso-
naje, de ahí que se pueda
hablar de «La guerra secre-
ta de Rarmón Mercader»
como una novela, en parte
psicológica.
LIBIA
De su afición a relacionar
periodismo y literatura,
bajo la convicción de que
«los grandes hechos perio-
dísticos son historia», nace
la idea de la novela que ac-
tualmente está preparando
Miguel Ferrà i Martorell,
una comparación histórico-
literaria del reciente bom-
bardeo norteamericano a
Libia y otro atentado perpe-
trado por los marines ame-
ricanos a Trípoli en el siglo
pasado. Hace ya un ario que
el escritor mallorquín está
recogiendo documentación
de la prensa inglesa y nor-
teamericana acerca de este
suceso. Otro libro suyo
«Crónica de Guinea», surgi-
do a raíz de la tinta que
-hizo correr la muerte del
dictador en la prensa mun-
dial, sigue todavía inédito a
la espera de un editor, tras
ganar el premio Sant Joan,




Demà diumenge al Cas-
tell de Bellver tendrá lloc la
diada del diumenge de l'An-
gel, que aquests darrers
anys ha aga fat una gran
importància en relació a la
participació popular dins la
festa. Aires Sollerics, ha
estat convidat per partici-
par-hi, de la mateixa mane-
ra que no ha fet altres anys,
animant la festa apartir de
les sis de l'horabaixa. S'ha
de dir que tota la diada es-
tará animada per grups de
ball de bot, de teatre y al-
tres herbes.
Per altra part avui dis-
sabte, Aires Sollerics,
també participará a dues
ballades populars a Muro
organitzada per la Revetla
d'Algebelí, i l'altre a n'es
Molinar, organitzaa per el
grup Xaloc de Ciutat. Amb
tot aixó, queda constatada
l'intenció d'Aires Sollerics,
cara a impulsar el ball de
bot a dins la nostra illa, i de






INSTITUT DE FORMACIO PROFESSIONAL
"JOAN MIRO"
Queda obert el plag de pre-inscripció a les branques se-
güents: Administrativa de 1° i 2° grau, Electricitat de 1°
grau i Hosteleria de 1° grau.
S'ADMETRAN SOL.LICITUTS DES DEL
30 D'ABRIL FINS EL 20 DE MAIG.
I-Ioraari: de 9 a 1_ licores
La procesión revistió una gran solemnidad y emoción, mejorando las demostraciones de años anteriores.
6	 LOCAL
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El grupo Socialista de
Fornalutx presentó su
candidatura en Sociedad
Como ya anunciamos la
pasada edición el grupo So-
cialista de Fornalutx, acaba
de presentar su candidatu-
ra, en Sociedad a finales de
semana quedando de la si-
guiente manera:







4° Damián Bisbal Gri-
mal t
5° José Sánchez Escalas
6° Antonio Vicens Ordi-
nas
7° Antonio Gallego Bauzá
El grupo se siente muy
animado y dispuesto a cum-
plir sus compromisos atra-
vés de un apretado progra-
ma electoralista, del que no
dudan en afirmar que es un
poco ambicioso pero con la
ayuda de sus conciudada-
nos piensan llevar a cabo,
aunque tienen que compe-





En la Semana Santa sollerica
se escuchó la saeta andaluza
Los penitentes demostraron una gran devoción.
Avui ferem un joc.
Es tracta de posar a
prova la capacitat de reten-
ció visual del lector, en base
a contestar les preguntes
següents:
a.- Quantes faroles hi ha
a la plaga de la Constitució
de Sóller?
b.- Quantes senyals de
tráfec?
c.- Quants pals de tram-
via?
d.- Quantes papereres?
e.- Quants arbres i jar-
dins?
A continuació oferim les
respostes: Si n'heu encertat
quatre o cinc, el vostre grau
de conscienciacib ecológica
es altament preocupant i
estau en condicions óptimes
de sol .licitar assistència
psiquiátrica urgent. Si
n'encertau tres, la cosa no
és tan greu, peró Déu n'hi
do. Si només dues, ja n'hi
ha prou. Si no n'heu encer-
tat cap o tan sols una,
podeu estar contents: estau
plenament identificas amb
l'estétic,a moderna i formau
part de la majoria confor-
mista i silenciosa. Qualse-
vol error en les respostes és
pura coincidencia,
a.- En total hi ha vuit fa-
roles velles de ciment fran-
quisme-style, tres joves de
ferro UM-new-look, dues de
paret al frontis de l'Ajunta-
ment, i una a la
 façana de
Can Bordils que segura-
ment ja no funciona. Se
solen encendre només de
nit, peró hi ha excepcions.
b.- Les senyals de tráfec
sbn l'element decoratiu més
important de la nostra
plaga. Trenta dues n'hi ha!!!
De totes formes i colors.
Blaves i blanques; verme-
lles i blaves; blanques, ver-
melles i blaves. Unes indi-
quen obligació, altrs prohi-
bició, i unes terceres són
simplement orientatives.
Algunes estan molt juntes i
altres més separades. El
major grau de concentració
es troba als voltants del
Café Espanya, on n'hi ha
vuit en un espai d'uns 25
metres quadrats.
c.- Només dos, old-time-
1913. Una pobra represen-
tad?) ferroviaria la de la
nostra plaga, que hem d'a-
grair efusivament.
d.- Papereres n'hi ha fins
a tretze. La majoria buides
i sempre poc utilitzades.
Dotze sbn pintades d'un
verd-poma discret, - penja-
des a tall de melle, una és
cedida pel Consell ara
bossa de plástic intercan-
viable inclosa.
e.- Gairebé dues dotze-
nes. Concretament, catorze
mentiders, set tarongers
bords i quatre palmeres de
nació desconeguda. Els
mentiders i alguns taron-
gers estan a lloure una
mica pertot, mentres la
resta d'arbres es troben
perduts dins quatre jardi-
nets minbsculs, dos davant
l'església 1 dos davant les
Cases de la Vila, abans
sembrats de pensaments
d'Aina Colom. Qué és d'her-
Ir-losa 1 a"natura!
Podriem seguir el joc
(Quantes cadires de terras-
sa hi ha? Quantes taules?
Quans cartells de bars i
 co-
merços, iluminosos o no?
Quants cotxes? Quantes
motes? Quants fils d'electri-
citat? Quants cables de te-
lèfon?),
 però ens sembla
que ja n'hi ha prou per com-
provar la gran quantitat de
ferro, plàstic i llauna que
decora la plaga més conco-
rreguda de la nostra ciutat.
I això que és una de les




Un año más Sóller cele-
bró su Semana Santa, con
devoción y recojimiento, si
bien este año se destacó
algo a lo que no se está
acostumbrado en esta ciu-
dad. Se trata nada más y
nada menos que de escu-
char una saeta, el hecho
ocurrió a la salida del desfi-
le profesional del Jueves
Santo, cuando de entre el
público se arrancaron las
notas tristes de una saeta,
el público quedó agradable-
mente sorprendido por un
hecho tan insólito en Sóller.
Por lo demás, hay que
decir que los desfiles fueron.
ordenados, aunque no falta-
ron los pequeños con sus
manos estendidas hacia los
cofrades, cosa que no se




El conductor de la motoci-
cleta P.M. - 7344 - W, cuyas
iniciales corresponde a
P.F.S., de 17 arios de edad,
resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado, al coli-
sionar con el turismo P.M.
7492 - AB conducido por
D.G.D, de 23 años, en el
cruce de las calles Poetisa
Alcover y Reverendo Rosse-
lló. Los heridos
- fueron
atendidos en la Cruz Roja, y
posteriormente trasladados
a una clínica de Palma. El
accidente tuvo lugar el día
19 a las 20'30 horas de la
,tarde.
, una vieja tradición de tiem-
pos pasados.
Por otro lado, se puede
decir que fueron unas pro-
cesiones sencillas, a donde
más de un cofrades cumplía
sus promesas arrastrando
en sus pies descalzos gran-
des y pesadas cadenas.
Mucho público se concen-
tró en la Plaza de la Consti-
tución, y en las calles por
donde los pasos tenían su
recorrido, parte de este pú-
blico eran turistas que este
año, debido a las fechas
más avanzadas en la pri-
mavera, pudieron trasla-
darse a la Isla y más concre-
tamente a nuestra Ciudad.
En cuanto a la procesión
del Domingo de Pascua, se
puede decir que fué radian-
te, y con mucho público, a
pesar de que eran las 9'30
de la mañana, pero con un
sol triunfal, madre e hijo se
encontraron a los acordes
de las notas del (Regina
Celis), interpretados por
miembros de la antigua
Banda de Música de Sóller,
y las voces triunfantes de la
Coral de Sóller, Pro Música
Chorus.
La «Banda de Cornetas y
Tambores de Sóller», tam-
bién puso esa nota de colo-
rido y alegría en esa maña-
na, y acompañaron los dife-
rentes desfiles de la Sema-
na Santa.
Una vez terminada la
procesión del encuentro, se
celebró la misa de Vigilia
Pascual con la iglesia llena
a rebosar.
Durante la misa, un
grupo de. jóvenes con guita-
rras y tamboril acompaña-
ron tan solemne acto.
Pro Música Chorus, diri-
gida por Juan Vigó, inter-
pretó varias piezas sacras y
finalizó con el Regina Celis,
se puso punto final a la ce-
lebración con el canto a la







Vos convida a la
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA
A LAJUNTAMENT
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Des de l'òptica del CDS 
Sobre els nous assessors tècnics
EI CDS, seguint la seva
política de claretat en la
gestió municipal, preten fer
patent el seu lema «l'Ajun-
tament és del poble i per al
poble». Per això, des d'aquí
vol qüestionar l'actuació de
la Batlia, la qual podem dir
que ha estat i és totalment
negativa quant informació
al Poble.
A l'Ajuntament es fá i
desra a gust d'us senyors,
que no tenen 'en compte que
ells han estat elegits pel
poble i per tant Ii deuen
justa i puntual informació
de cada un dels seus actes.
Per?) el nostre Ajuntament
no informa, prova d'això ha
estat la recent contratado
temporal dels nous asses-
sors tècnics. Aquesta con-
tratació sembla que s'ha fet
d'amagat, perquè o no s'ha .
fet cap convocatòria pública
o aquesta ha estat ben en-
cuberta, per tal d'així
col.locar els que els interes-
saya.
El CDS creu que una ac-
tuació d'aquesta manera ha
d'ésser més clara i diáfana,
i sobretot creu que s'hauria
d'haver informat de les con-
seqüències econòmiques
Quan el P.S.M. a.nuncia
la seva posició respecte al
tema del túnel, ja asssenya-
lárem la debilitat de l'es-
tructura económica sobre la
que reposa el petit comen
solleric. Parlàvem dels efec-
tes negatius que podien de-
rivar-se d'un aportament a
les grans superficies comer-
cials de Ciutat. Ara, un fet
concret — l'obertura a Só-
ller d'un nou supermercat
especialitzat en alimenta-
ció — evidencia que l'anàli-
si que fèiem era la correcta.
La preocupació dels boti-
guers es lógica, ates que
una empresa (segons sem-
bla, «Hiper-Sóller S.A.>;) ex-
plotaria comercialment, en
un lloc avinent i relativa-
ment cèntric, una superfi-
cie de 400 mts.2 exclusiva-
ment dedicats a queviures.
Aixó suposaria una oferta„
més variada i amb preus
més competitius (si no és
així, aquest «Hiper-Sóller»
no tendria raó d'esser).
Des del punt de vista del
consumidor, això resultaria
avantatjós, ja que es veuria
beneficiat a l'hora de selec-
cionar els productes i
que aquesta reorganització
de l'equip tècnic suposarà
per a l'economia de l'Ajun-
tament, i en definitiva del
Poble.
Per altra part, el CDS
opina que alhora de contra-
tar personal s'hauria de fer
públic, sobretot a la premsa
local que de fet és la més
llegida. També és del parer
que en aquestes contrata-
cions, sempre dins la Legis-
lació vient, s'hauria de pri-
mar la residencia a la nos-
tra ciutat, per tal d'afavorir
al màxim
 a la gent de Só-
ller.
Per tal d'evitar aquesta
mancança d'informació de
l'activitat municipal, el
CDS proposa al seu progra-
ma la creació d'an portaveu
oficial de les Cases de la
vila, que doni compte de tot
el que passa a la Casa
Gran.
Lluita contra la Droga
El CDS-Sóller aprofita
des d'aquest espai per ad-
herir-se públicament a la
campanya Contra la Droga,
que porta a terme la Coor-
també quan pagaria. Varie-
tat i estalvi són, en realitat,
raons de pes pel que ha de
comprar, i els botiguers les
haurien de tenir en compte
en el futur, ja que estarien
sotmesos a la política co-
mercial d'una empresa més
competitiva. Pareix, doncs,
que a nivell particular la si-
tuació té tantes avantatjes
com emperons, que podem
reduir en: el benefici dels
consumidors pot conduir a
la crisis dels botiguers.




social té, i on invertiria els
beneficis obtinguts. Si el ca-
pital ve de fora, són pocs els
interants de la societat i si
inverteixen els guanys en
altres llocs, l'efecte produit
efectará a tota l'economia
sollerica, per quant donaria
lloc a una descapitalització:
els doblers de Sóller sorti-
rien del poble i la demanda
interior baixaria. Ara, els
botiguers són sollerics, in-
verteixen a Sóller: fan obra,
el fuster els hi fa els pres-
tatges, compren un hort,
dinadora de Barrios de Ma-
drid.
Igualment, el CDS, com a
centre progressista, creu
que s'ha de cooperar al
màxim amb el Govern Cen-
tral, Govern Balear i sobre-
tot amb la Direcció General
de Joventut perqué oferei-
xin majors alicients als
joves i sobretot crear bons
hàbits per tal d'allunyar-los
d'aquest greu perill que és
la droga.
— I més sobre la defensa
dels petits comerçs.
El CDS, preocupat per les
necessitats de la petita em-
presa sollerica en generla,
recolzarà en totes les mesu-
res possibles les decisions
preses pels petits comer-
ciants de la nostra vall
front l'Hipermercat.
El CDS creu que és ne-
cessària l'associació dels co-
merciants per tal de poder
treure el cap i oferir el
màxim d'atencions al con-
sumidor, que és l'essència
de l'activitat comercial.
S'han d'unir en bé propi i





van a sopar al Port...: fan
moure l'economia local. Tot
això no ho farien en una si-
tuació de crisi, i tothom, en
major o menor mesura, es
veuria afectat.
Podem afegir altres con-
ceptes: la degradació de la
vida ciutadana; els contac-
tes personals, l'animació al
carrer i al barri. També
l'augment de la congestió
del trànsit a la zona del ca-
rrer de Cetre que, recor-
dem-ho, és una de les prin-
cipals vies d'accés al centre
de Sóller.
-Conclu'int: el present
deba trascendeix de l'aspec-
te corporatiu dels petits bo-
tiguers i ens afecta a tots.
El que sí evidencia és la ne-
cessitat de l'assacionisme
entre els comerciants solle-
rics. Un associacionisme
amb una vessant cooperati-
va a l'hora d'adquirir els
productes objecte de venta,
que possibilitaria, sense




Sobre el petit comerç




LA ASOCIACION - PRO-AYUDA A LOS MINUSVALIDOS DE LA
COMARCA DE SOLLER. A.S.A.N.I.D.E.S.O. POR MOTIVO DE LA
VISITA EFECTUADA A LA BASE AEREA DEL PUIG-MAYOR.
POR LOS TRABAJADORES DEL TALLER OCUPACIONAL,
AGRADECEMOS EL BUEN TRATO RECIBIDO. POR LOS JEFES,
OFICIALES Y TROPA EN GENERAL.
MUCHAS GRACIAS
POR LA ASOCIACION - EL PRESIDENTE
El Baleares no reacciona
Un presunto subcampeón que no gana en el
campo del Calviá no merece ser subcampeón, pero
como en esta Tercera nuestra, todo es de bajo nivel,
incluso sin ganar en Calviá se puede ser subcam-
peón. Es el caso del Atl. Baleares, que tiene prácti-
camente el vicetítulo en el bolsillo, aunque dadas
sus peculiaridades no se puede dar por cantado. Al
Sporting, por su parte, le falta un punto, sólo uno,
para ser matemáticamente campeón.
La Peña Santa Eulalia y Radia, menos mal, si-




Entorn a Frontera, els ju-
gadors recobraren la moral.
Havien de sortir a menjar-,
se el camp. I ho intentaren.
La reacció dels sollerics sor-
prené fins al públic. Els
Céspedes, Nadal, Bestard i
Alfonso treballaren amb el
cap, tallaren les escomeses
del Isleño i tiraren l'equip
cap endavant. Als nou mi-
nuts Céspedes empatava i
el «sollete» es tirà a l'atac
amb serenitat i, sobre tot,
amb molta força física. El
premi arribà al minut 71.
Una gran jugada de tota la
SP. MAHONES 34 24 4 6 75 25 52 *18
At. Baleares 34 17 11 6 64 40 45 *11
Santa Eulalia 34 16 11 7 56 32 43 *9
Badia 34 15 13 6 46 29 43 *9
Constancia 34 17 8 9 61 33 42 *8
Miró 34 15 9 10 55 55 39 *5
Portmany 34 14 9 11 51 41 37 *3
Mayor 34 13 10 11 50 37 36 *2
Manacor 34 14 7 13 59 57 35 *1
Ferreries 34 11 12 11 32 31 34
1-1 Ibiza 34 12 9 13 39 40 33 —1
1-2 Santanyl 34 11 10 13 30 52 32 —j
2-0 Hospitalet 34 11 9 J4 37 44 31 —1
2-1 Murense 34 12 6 16 42 55 30 —2
3-2 Son Sardina 34 6 16 12 27 39 28 —6
0-3 Montuiri 34 9 9 16 32 48 27 —7
3-0 Escolar 34 8 10 16 42 67 26 —8
3-2 Calvil 34 6 13 15 36 44 25 —11
0-0 Sóller 34 á 10 18 35 66 22 —12
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Joc i fe no bastaren davant l'Isleño





No va poder ser. 3-2 al final. Es lluità. Es marca-
ren dos gols a moments psicològics per el fatídic da-
rrer minut y l'encert d'en Golobart acaparen amb
les esperances dun Sóller que es comportà davant
l'Isleño amb l'afany de lluita que era d'esperar,
pedo que no va ésser suficient. I ara, un altre glop
amb els menorquins del Ferreríes. De nou a la de-
sesperada.
Es va lluitar. Es va posar el que s'havia de posar durant bona part del segons temps. Però el resultat no  acompanyà.
No s'esperava a Menorca
cap partit de calitat, tenint
en compte que es veien les
cares els colistes de les illes
anomenades germanes. A
Menorca es comentava que, -
entre els dos equips, ja ana-
ven pels 120 gols engolits.
Però es parlava d'emoció i
molt de passar pena pel re-
sultat. Va ésser així, amb
un «sollete» que es compor-
tà com un brau en molts
dels avatars del partit i que




Els punts tenien una
trascendéncia de vida o
mort. Els del Isleño sorti-
ren com feres, amb marcat-
ges de ferro i intentant ofe-
gar amb el «pressing» al Só-
ller. Per, a l'hora de l'atac,
ho feia de forma desordena-
da, penjant bolles a l'olla i
confiant amb els colzes i la
vivor de Fernando i Golo-
bart amb un ambient molt
calent que només podia be-
neficiar als de casa. No obs-
tant, el Sóller controlaba
bé. Al minut 39, fruit de la
voluntarietat local —més
que dels encerts— arribà
 el
1-0, marcat gràcies a la




 sis minuts per anar a
les casetes i els ànims es
podien anar per terra.
davantera la culmina Al-
fonso amb un extraordinari
gol. Mes la festa dura poc.
En futbol la sort es clau i de
l'entuSiasme es passà a la
decepció dos minuts des-
prés amb un gol de Bestard.
¿CANSAMENT?
Tal vegada va ésser una
barreja de cansament física
y de descompresió psicolo-
gica. No es pot explicar d'al-
tra forma que quan els del
Isleño ja semblavan acaba-
tas podesen reaccionar de
la manera que ho feren. I




a l'atac i el Sóller es tancà
com si ja ho haves donat tot
amb 30 minuts magnífics.
Un Sóller aparentment buit
es disposava a aguantar.
Només aixó. Fruit del domi-




fusta de Sastre, un pal que
ja presagiava el que podia
passar. I
 passà, cert que al
temps del descompte, quan
l'objectiu de l'embat sem-
blava assolit, pero l'habil
Golobart establi el 3-2 final
al minut 91.
En definitiva, un resultat
que no feia justicia i que en-
sorrava perillosament a l'e-
quip de la Vall. Els merits
del conjunt de Frontera ha-




En Navas Casals va se-
guir el joc d'enfora, va co-
rrer manco que una tortuga
i s'oblidà de que existeix la
llei de la ventatja. Així es
més còmode.
 Manen amb el
«pito» envers de amb les
carnes i el cap. Per altre
part,_siem realistes, no s'els
pot demanar més als árbi-
tres després de lo vist du-




destacat durant tot el .
parti); López, Parra, Céspe-
des, Nadal, Colom, Munta-
ner, Got, Bestard, Alfonso i
Rafa. Sustitucions: Santos
y Sastre_por Raja y Got.
ISLENO: Ignacio, Riuda,
Espinar, Toni, Clavijo,
Goyo, Quique, Coto y Colo-
bart. Sustitucions: Ricardo
y Olvera por Toto i Quique.
JARA EL FERRERIES
De nou els menorquins a
la vista a manca de molts
pocs partits i amb la cosa
dificilísima. Un Ferreríes
sense positius ni negatius
que, curiosament, ha mar-
cat tres gols menys que el
Sóller per que compta amb
una línea defensiva molt
superior, 31 gols enfront
dels 66 del Sóller. Cal recor-
dar que diumenge passat el
Ferreríes no podé guanyar








"Primera Challenge Consell Insular de Mallorca"
111~1111~1111~1111~III~1111~11
Organitza:
Club Ciclista "Defensora Sollerense".
Patrocina:
Consell Insular de Mallorca
Ajuntament de Sóller
Carretera del
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ESPORTS
De nou es «Circulo Solle-
rense» amb es patrocini des
Consell Insular de Mallorca
i s'Ajunta.ment de Sóller ha
posat en marxa sa segona
edició de sa Setmana d'Es-
port Popular, del 20 al 26
d'Abril, que está integrada
pes següents esports: Ci-
clisme, Tir al Plat, Basquet,
Petanca, Escacs, Futbol,
Cala del Zorro (Radioaficio-
nata), Fútbol Sala, Aeromo-
delisme, Atletisme, Tennis
Taula, Excursionisme - i
«Futbolin», contant amb sa
collaboració des Club Ci-
clista «Defensora Solleren-
se», Societat de Caçadors,
Joventut Mariana, Club Pe-
tanca Unió, Club Fútbol
Veterans Sóller, Antoni
Mut, Tercera Edat, Bar
Naal Penya Barcelonista
de Sóller, Secció d'Escacs
des «Centro», U.R.E., Secció
Aeromodelisme des «Circu-
lo» i Secció d'Atletisme de
sa mateixa Entitat.
CICLISME.— Proves d'a-
gilitat amb bicicleta, reser-
vedes a tots els al.lots i
al.lotes de sa nostra Vall.
Dissabte dia 25 a les 17'30
llores a sa Plaça de sa Cons-
titució. Premis: sis trofeus i
dotze medalles.
TIR AL PLAT.— Tirada
de promoció. Dissabte a les
15'— hores a Muleta. Pre-
mis: deu trofeus pes tira-
dors de tercera categoria,
cinc medalles pes de prime-
, ra categoria i cinc medalles
pes de segona categoria.
BASQUET/FUTBOL.—
. Ahir divendres a les vuit i
Ca'n Picafort: Pons I,
Pons II, Serra, Moranta,
Roig, Aguiló, Amengual,
- Picó, Pastor, Payeras I y
' Payeras II.
San Pedro: Buades (2),
Rosselló (2), Frontera (2),
Arbona (2), A. Pons (2),
Mayol (2), Catalá (2), Bauzá
(2), Viso (2), Galindo (2),




por el San Pedro jugando
muy ordenados, y compene-
tración entre líneas, abas-
teciendo de balones a las
puntas de ataque y prueba
mitja des vespre, en es Vic-
tòria, es va disputar sa con-
frontació de basquet entre
es Veterans Sóller-
Veterans Mariana, amb
una avantatge de trenta
punts a favor des «futbole-
ros».
Avui capvespre confron-
tació de fútbol entre es ma-
teixos equips amb dos gols
d'avantatge a favor des ve-
terans del Mariana. Pre-




rrer de Cetre, ea es te-
rrenys des Club Petanca
Unió. Per eliminatóries..
Inscripció lliure per triple--
tes. Premis: tres trofeus 1,
tres medalles,
ESCACS.— Selecció 'des
Port contra Selecció de S45-
11er.Diumenge es matí en
es «Círculo Sollerense».







Caça del Zorro, per pare-
lles, organitzada per la
U.R.E.-Sóller, es vinent di-
vendres dia un de maig, es
metí. Sis trofeus in litigi.
FUTBOL SALA.— Tor-
neig organitzat pen Toni
Mut. Sis equips partici-
pants. Esteva previst que




Exhibició de vol en es Camp
d'en Maiol.
de ello fueron los goles que
marcaron Aguilar y Clade-
ra, dos cada uno, teniendo
ocasiones para ampliar la
ventaja.
La primera parte finalizó
con 0-1 a favor del San
Pedro obra de Aguilar un
gol muy bonito. En la se-
gunda parte el San Pedro
demostró una buena prepa-
ración física imponiéndose
al equipo local y el dominio
fue totalmente del San
Pedro, mareándose tres
goles más. A los 15 minutos
de la segunda parte se le-
sionó Arbona teniendo que








popular. no _competitiva. Es
diumenge es matí.Itrnera
ri: Plaça de sa Constitució
Camp d'en Maiol — Ses
Set Cases-- Alquería del
-Comte Bisbe Colom —
Plaga de sa Constitució.-
TENNIS PAULA (PINO--
PONG).-- En es Bar Nadal.
Es va iniciar a comença-
meiits amb prop
d'una trentena de partici-
pants, estant previst es




Organitzat pes Grup de sa-
Tercera Edat. Excursió pes
voltants de Sóller es diu-
menge es matí amb sortida
de Ca'n Cremat. Si pot ins-
criure es qui vulgui.
FUTBOL TAULA (FUT-
BOLIN).— En es Bar
Nad.Es va iniciar també
a començaments de més
contant amb una inscripció
de quinze parelles. Vuit tro-
feus en litigi.
Es lliurament de premis
es fará es dia de sa Fira a
s'Ajuntament.
Joan.—
que aun puede jugar al fút-
bol.
Debido a las lesiones y
acumulación de tarjetas
reapareció Catalá que debi-
do al trabajo no podía dedi-
carse a este deporte pero
creemos que para lo que
resta de liga podremos con-
tar con él para eludir el des-
censo de categoría.
Para el domingo hay des-
canso y el próximo partido
será en el Pto. el día 26 de
abril contra el PLA DE NE






CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Disputat es dijous dia setze d'abril per aficionats
damunt es següent itinerari: Llubi - Inca - Selva -
Caimari - Creuer Lluc - Sóller - Bunyola - Santa
María - Santa Eugènia - Algaida - Llucmajor - Grà-
cia - Randa - Llucmajor - Grácia - Cura, amb un re-
corregut d'uns cent vint-i-tres  quilòmetres.
Criterium de
Balears de muntanya
abans de comença ses








en litigi un total de sis
trofeus i dotze medalles.
Per participar només
es necessari tenir una
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Ciclisme
Es va imposar en Guillem
Ramis amb un temps de 3-




foradar damunt es Puig
Major, aconseguint enlla-
çar de nou a sa baixada cap -
a Sóller. A sa general va
quedar classificat en es lloc
tretzè amd 3-57'10".
N'Andreu Bernat no va
poder participar en aquest
Campionat lllenc oficiós
per tenir romput es dit petit
de sa ma esquerra, degut a
un accident de treball.
Per sa seva part en Nico-
lau Jaume ja havia partit
cap a Saragossa per partici-
par a sa setena edició de sa
SETMANA ARAGONESA
que es dispua de dia vint-i-
dos a dia vint-i-sis d'aquest
mes.
***
IX Trofeu pasqua d'A-
riany.— Prova disputada es
passat diumenge dia dinou
d'abril, en dos sectors, es
primer en carretera de viu-
tanta-vuit quilòmetres
entre es que es trobava es
Tomir i es Coll de sa Bata-
lla i es segon de trenta-dos
Pere Borrás
quilòmetres i mig, donarit
vint-i-cinc voltes en es cir-
cuit
 urbà d'Ariany, contant
amb un total de vuitanta-
sis
 corre dors inscrits.
En Miguel Sánchez de
s'Otero va escapar en es
Coll de sa Batalla presen-
tant-se a s'arribada amb,
tretze segons d'avantatge
damunt en Ramis tercer
classificat. Es temps d'en
Sánchez fou 2-26'26" classi-
ficant-se en segon lloc en
Caldentey seguit d'en
Ramis, Munar... Es solleric
Pere Borràs es va classifi-
car en es lloc vintè emprant
2-29'35".
En es segon sector escapa
en Jaume Adrover, essent
després agafat pen Ramis
que aconsegueix deixar-ho
a set voltes des final, aga-
fant volta d'avantatge en es
restants participants
menys a n'Adrover i en Po-
rras, essent es clar guanya-
dor d'aquest sector amb
51'53" seguit de n'Adrover,
Martin, Porras... en Pere
Borràs
 es va classificar en
es elloc
 dinovè amb 54'08".
Sa general va quedar en-
capçada pen Guillem Ramis
de s'Otero amb 3-18'34", se-
guit pen Miguel Sánchez
des mateix equip, en Po-
rras, Bartomeu Munar,
Caldentey.. En Pere Borras




Proves d'agilitat a la Plaga dins
la Setmana del esport
M11111111~1~11161111~~1W	
Dins sa Setmana d'Es-
port Popular organitza-
da per S'Ajuntament de
Sóller, baix des patrocini
des Consell Insular de
Mallorca i sa coordinació
des «Circulo Sollerense»,
s'Escola de Ciclisme des
Club Ciclista «Defensora
Sollerense» ens té reser-
vada sa primera de ses
quatre confrontacions
d'agilitat que té previs-
tes per aquesta tempo-
rada. (Setmana, Fires-
87, Estiradors i Sant
Bartomeu), que es dis-
putará avui capvespre a
les cinc i mitja a sa Plaça
de sa Constitució.
S'inscripció que es
podrá fer fins mitja hora
ORGAMITZA: AIUNTAMENT DE SOLLER
PATROCINA: CONSELL INSULAR DE MALLORCA







Todos los agricultores que deseen obtener ayuda
para aceite producido en la campaña 1986/87 debe-
rán presentar la declaración de cultivo antes del 30
de abril de 1987, sin cuyo registro no podrán cobrar
la subvención citada.
Los impresos para realizar la declaración que ya
equivale a la solicitud de ayuda, se encuentran a dis-
posición de los agricultores en las oficinas de la Con-
sellería de Agricultura y Pesca y en las Agencias de
Divulgación y Asistencia Agraria así como en esta
Cámara Agraria Local.
La mosca de Cronengberg
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SIEMPRE A SUS PIES...









Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30







ADQUIRINT UN MATALAS FLEX,
COMPRAM LA SEVA LLANA USADA









SAN JAIME 6. TELE-
FONO: 633749
El proper dilluns, dia 27
d'abril, tindrà lloc l'acte d'i-
nauguració de la Unitat Sa--
nitária de Sóller. Per la pre-
sent aquest Ajuntament
Demà,-diumenge, a la ce-
lebració Eucarística de les
12 h, a la Parròquia de Sant
Bartomeu, es donará als
malalts i persones majors,
el sagrament de la Unció.










19 A 21 HORAS.
convida tot el poble de Só-
ller a l'esmentat acte d'i-
nauguració. L'inici dels
actes será a les dotze del
migdia.
bril i el diumenge 3 de maig
es celebrará el sagrament
de la Unció als malalts que
no puguin sortir dels seus
domicilis i que, prèviament,
hagin demanat aquest sa-
grament.
El programa de esta se-
mana ofrece al aficionado el
remake de un semiclásico.
Se trata de una moderna
versión de «La mosca» pro-
ducida por la Fox en 1958 y
protagonizada por Al Hedi-
son, Vincent Price y Patri-
cia Owens. Esta nueva ver-
sión (1986) fué dirigida por
David Cronenberg (La zona
muerta), y producida por
Stuart Cornfeld. El film se
encuentra a caballo entre la
ciencia-ficción y el género
de terror, sin llegar a perte-
necer a ninguno de ellos. La
obra cerró la pasada edición
del Festival de Sitges con
una crítica aceptable.
Cronenberg sigue insta-
lando a sus personajes en
escenarios lúgubres e in-
quietantes. No es que los
escenarios en sí posean
estas características, sino
que se da un exagerado
realce de los aspectos maca-
bros y morbosos. Quizás
este afán de inquietar a tra-
vés del ambiente influye
notablemente en la secun-
dariedad de los personajes
y en el escaso interés que
estos levantan en el espec-
tador. Desde el punto de
vista humano los persona-
jes de «The Fly» son irrele-
vantes y sus interconexio-
nes carentes de todo inte-
rés. Cronenberg vuelve la
cámara hacia su vertiente
favorita; las escenas cru-




tatada en la espeluznante
transformación del perso-
naje. Sin duda esta es la
mejor faceta del filme. Con
ello el director consigue ilu-
minar el ambiente opresivo
en el que ha querido insta-
larnos a lo largo de toda la
película.
De interesante puede ca-
talogarse la interpretación
de Jeff Goldblum, pese a
que su personaje carece de
una entidad suficiente. En
el reparto le acompañan
Geena Davis, John Getz y
Joy Bouslel.
En el mismo programa se
proyecta «La mujer explosi-
va», clara secuela de «La
mujer de rojo» de John Hu-
gues que cuenta con Ant-
hony Michael Hall, Ilam
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La Comisión de Fiestas
del Port de Sóller, ha anun-
ciado su retirada definitiva.
Isidro Prat, Juan Galindo y
Tolo López, que durante
cuatro arios consecutivos
propiciaron unas jornadas
de diversión y alegría a los
habitantes de esta Barria-
da Marinera, de todas las
edades, se han cansado.
Tiran la toalla y sueltan los
trastos para que otros los
recojan y no se pierda la
tradición de celebrar la fes-
tividad del Patrón de los
Pescadores.
No cabe duda de que esta
noticia no hará feliz a
nadie. Las Fiesta de San
Pedro del Port han ido co-
brando auge durante estos
últimos arios y por ellas
desfilaron no pocos grupos,
conjuntos y artistas de re-
nombre, como «Los Vallde-
mossa», «Acuario», y Tomeu
Penya, entre otros muchos,
además de las orquestas lo-
cales de más popularidad
en el momento, entre las




do de involvidables verbe-
nas.
Con sorpresa se pudo
comprobar que los camio-
nes encargados de las
aguas residuales en Sóller
continuaban esparciendo
estas aguas en el mismo
lugar de siempre, sin que
nada ni nadie les llame la
atención. A pesar de las de-
nuncias a Sanidad las 75
Pues todo esto se va a
perder, si Dios no lo reme-
dia y alguien coge el relevo,
porque por mucho que
hemos rogado a Isidro,
Juan y Tolo, que no lo
dejen, parece que la deci-
sión está tomada de modo
irreversible y que este ario,
si bien se harán cargo de los
actos celebrados en honor
de la Tercera Edad, como el
Homenaje a la Vejez, no
querrán saber nada de todo
lo demás. Sabemos sin em-
bargo, de buena tinta, que
denuncias presentadas en
el Ayuntamiento por el
GOB, y la multitud de que-
jas que se vienen haciendo,
todo continúa igual, hacién-
dose caso omiso.
Parece ser que a nuestro
Ayuntamiento le importa
muy poco los problemas que
se puedan crear con estas
la documentación, modelos
de solicitudes para pedir
subvenciones a organismos
y entidades, contratos y
demás papeleos están a dis-
posición de quien los quiera
emplear para poner en mar-
cha este año las Fiestas de
San Pedro. Es de esperar
que salga alguien capaz de
sudar la camiseta durante
unos cuantos días, amén de
agarrar más de un «mal de
cap», sin otra finalidad que
la de posibilitar a esta Ba-
rriada Marinera unos días
aguas, problemas que coma
ya publicamos pueden ser
de caracter muy serio, no
sólo para la fauna y la natu-
raleza sino para los seres
humanos.
En cuanto a la Conselle-
ría de Sanidad, la cual dijo
que una vez que tuviesen
de fiesta y diversión, para
recoger luego como fruto de
su trabajo las críticas de
aquellos que nunca son ca-
paces de meterse en esos
berenjenales.




goleta de casi treinta me-
tros de eslora, atracó al
atardecer del miércoles en
el muelle de turismo del
Port, congregando gran
cantidad de público, atraído
por su impresionante as-
pecto. El yate, de porte ma-
jestuoso, arbola bandera de
la Commonwealth, y aun-
que no hemos podido averi-
guar suprocedencia real, se
especula en algunos medios
que podría tratarse de uno
de los pocos barcos de este
tipo que quedan en el
mundo, y pertenecer quizá
a un magnate brasileño,
cuyo nombre, naturalmen-
te, no nos ha sido facilitado.
La tripulación consta de
una: veintena de hombres,
todos ellos, al parecer, de
raza oceánica, lo que au-
menta aún el exotismo de
este atractivo buque...
las pruebas definitivas el
foco se cortaría de inmedia-
to sentimos decir que esto
no se ajusta a la realidad
que predican, puesto que
estas denuncias hace ya
más de un año que se vie-
nen haciendo y las cosas
continúan de la misma ma-
nera.
Cuando nos encontramos
a escasos meses del verano
y con una climatología casi
veraniega, y sobre todo con
una gran afluencia de pú-
blico, en nuestras calles y
plazas, y también en nues-
tras playas, se puede con-
templar como el Puerto de
Sóller tiene unas playas
francamente sucias, y así lo
comentaban gran parte de
los bañistas, que estas va-
caciones de Semana Santa
se encontraban en Sóller.
Y lo triste del caso es que
estos	 bañistas	 tenían
Palabras
Palabras: Nos hemos pa-
rado alguna vez a pensar en
el significado de estas ocho
letras. De pequeños nues-
tros primeros balbuceos,
son para darnos a entender,
no son palabras enteras, a
veces ni siquiera se entien-
den pero los niños desde su
maravilloso mundo nos lla-
man la atención, bien para
reclamar afecto, atención y
tantas cosas, que con el
tiempo vamos olvidando y
dejando escondidas en el
baúl de aquel rincón que no
volverá.
Palabras: En la adoles-
cencia las usamos como
arma o concha contra el
mundo que nos rodea, ex-
presarnos, nunca nos com-
prenden, todo lo hacemos
mal, palabras que reclaman
unos derechos, una aten-
ción a unos problemas tan
importantes para nosotros,
mucha razón, porque es
bien cierto que las playas,
este ario, todavía no se han
tocado sus entornos por lo
que se puede ver con desa-
grado como en parte de
ellas la suciedad está acu-
mulada, sin que nadie la re-
tire y francamente es muy
desagradable que a estas
alturas las cosas estén así
cuando estamos a dos pasos
de unas elecciones munici-
pales, y francamente los in-
teresados en acudir a ellas
tendrían que fijarse un po-
quito en estas cosas.
y tan insignificantes para
los mayores.
Palabras que en la juven-
tud expresamos. Unos sen-
timientos que empizah a
despertar como nitidos
rayos de sol, todas esas le-
tras que componen los ver-
sos que alguna vez escribi-
mos y que también se olvi-
daron.
Y en la madurez, pala-
bras sosegadas, llegó ese
equilibrio esperado, esa
conversación sin alterarse,
ese entenderse con pala-
bras antes que con hechos,
¿o tal vez no?
Tal vez nos estemos olvi-
dando, dejando en el olvido,
eso, las palabras, que nos
sirven de lazo, de unión
entre todos los seres, unos
de una forma, otros de otra,
pero todos nos entendemos
por medio de palabras.
EMI
Indignación por el constante
vertido de aguas residuales
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA La fiesta deSan Pedro
